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S U S C R I P C I O N 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede 
l a c e r t a el pxgo personalmente, ó en otro ca-
BO, euviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr . Aflnunistrador de la CRÓNICA D E V I -
>Í08 v C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos s i de n in-
guna otra clane. 
P R K * I O S : 6 pesetas semestre en toda E s -
paña , J 10 en el extranjero y Ul tramar . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E P U B L I C A E N MADRID L O S MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios conveucionales. L a CRÓWIOA. 
D E V I N O S Y C E R E A L E S cuenta con m á s de 
cualrocienlos corres} oonhles, y es el p e r i ó d U o 
agr íco la de mayor c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a , poi* 
cuyo motivo ¡us fabricantes y vendedores d« 
maquinas,abonos, insect ic idas , etc.,etc., pue-
den prometerse un é x i t o satisfactorio de la 
publicidad de la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
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ASAMBLEA 
de la Liga Agraria 
P R I M E R A SESIÓN. 
E l lunes ú l t i m o i n a u g u r ó sus sesiones 
aquella Asamblea, bajo la presidencia del se-
fior Bayo, que tenía á su derecba al S r . Ca -
ñ a z o y a su izquierda al S r . Maluquer y á 
D . Diepo Garc ía . 
D e s p u é s de dedicar el presidente un senti-
do recuerdo á la memoria del S r . Moyano y 
de pedir el gr. Orellnua (D Jacinto) uu voto 
de grHcias para los Sres. Gamazo, Maura y 
Maluquer, porque vienen posponiendo el i n -
terés po l í t i co y sus posiciones oficiales á la 
defensa de los intereses a g r í c o l a s , voto apro-
bado con entusinsmo, fué sometido á la de-
l iberación de la Asamb ' ea el siguiente cues-
tión»'! lo: 
«•Sr considera bastante la virtualidad de 
la ley electoral y del real decreto sobre crea-
c ión de C á m a r a s A g r í c o l a s para confiar que 
é s t a s se orgao i zaráu conveoientemen'e y en 
la debida p r o p o r c i ó n , sin otro e s t í m u l o que 
el in terés aislado de cada comarca , debiendo 
desai arecer, ó por lo menos plegar su ban-
dern la Liga Agraria? ¿O por el contrario, 8« 
eeMma conveniente la subsistencia de esta 
A s o c i a c i ó n como centro director de este i m -
pulso, adapinudo sn o r g a n i z a c i ó n á las nue-
vas relaciones e c o n ó m i c o p o l í t i c a s que lian 
venido á crear las citadas leyes? Y en este 
ú l t i m o caso, (Miabrá de constituirse ella min-
ina en una de rautas C á m a r a s A g r í c o l a s , pa-
ra llevar en su día a las Cortes su exclusiva 
r e p r e s e n t a c i ó n , ó deberá ofrecer á la de to-
dos los intereses agrarios un lazo de u n i ó n y 
Uu putifo de apoyo s ó l i d o y cercano á los po 
deres públ icos? ¿Cuál será la f ó r m u l a que ar-
monice la exigencia del i n t e r é s de todos con 
la vida propia de cada centro, y c u á l e s los 
elementos materiales que garanticen el 
desenvolvimiento regular de la acc ión co-
m ú n ? » 
Nuestro ilustrado colaborador S r . R i v a s 
Moreno a b o g ó por la c o n t i n u a c i ó n de la L i g a , 
probó d e s p u é s con poderosa d ia léct ica la ne 
cesidad de pedir la m o d i f i c a c i ó n del decreto 
sobre creac ión de h s C á m a r a s a g r í c o l a s , y 
d iscurr ió con talento acerca de las d i í i cu l ta -
des de transformar en colegios especiales 
aquellos nuevos orgsnismop, tan ¡ud idpeusa 
bles para la defensa y prosperidad de los i n -
tereses a g r í c o l a s , exponiendo por ú l t i m o las 
"bases que en su op in ión deben aceptarse para 
obviar los inconvenientes con que boy hay 
que luchar para la f o r m a c i ó n de las C á m a -
ras y de los colegios especiales. 
E l S r . I ^ c h y Fubtegueras, aludido por 
el S r . K i v a s Moreno, pidió la palabra para 
seña lar la d'ificuítádea que la J u u t a del G e n -
so ha creado para la c o n s t i t u c i ó n de los co-
legios especiales, por haber alterado el t e x t » 
de la ley introduciendo el adverbio indioi 
dualmenle. 
BiiCeadía el S r . Bosch que individualmente 
ped ían la baja del Cení;o general los electo-
res compareciendo ante la J u u t a provincial 
J certificando la comparecencia el secretario, 
ó solicitando por escrito, por acta notaria l , 
la precitaba baja; pero la J u n t a del Censo, a 
obligar que cada elector lo hiciera separada 
mente en un papdito, ha proclamado el i a 
d i v i d u a l i s m » de los papeles, no el de las per-
sonas. 
E l Sr . Fonneca m a n i f e s t ó s e muy deseuga-
fiado respecto a la o r g a n i z a c i ó n de los c o l é 
gios especiales, y en tal sentido descr ib ió la 
peregr inac ión que teuía que hacer el elector 
para obtener uu i n c l u s i ó n en el ceuso de es-
tos colegios, y los gastos y pérd idas de j o r -
nales que aque ta p e r e g r i n a c i ó n implica. 
^ E l Sr . O r d l a n a e n c a r e c i ó la couveoiencia 
de favorecer el ejercicio del voto á las clases 
agriculturas, declarando que ia J u n t a de! 
Censo era laque, legislando con fines pura-
mente políticos, estorbaba la f o r m a c i ó n de 
C á m a r a s A e r í c o l a s y Colegios especiales. 
E l Sr . B iunet defendió con u u calor, digno 
de mejor causa, á la Junta del Censo . S e g ú n 
dicho s e ñ o r sin las trabas puestas por la J u n -
ta central á la c o u s t i t u c i ó n de los Colegios 
especiales, habr ía podido darse el caso de 
que se eligieran por este s istema hasta ocho 
mil diputados. 
Para hacsr tal c á l c u l o partía el S r . Brunet 
del n ú m e r o de electores del censo general de 
E s p a ñ a , y s u p o n í a qne solicitaran el derecho 
de formar colegios nada menos que cuatro 
millones de electores que, divididos por cinco 
mil que debe reunir cada colegio, daban el 
total indicado. 
Basta indicar el argumento del Sr . Brunet 
para comprender sn ninguna fuerza y que no 
puede justificarse la conducta de la J u n t a del 
Censo, que con sus trabas ha hecho imposi-
ble la f o r m a c i ó n de Colegios especiales, vio-
laudo la ley del sufragio universal desde el 
momento en que no puede ejercitarse el de-
recho que concede á los agricultores, comer-
ciantes y otras clases. 
Como ven nuestros lectores, lo m á s sallen 
te de la d i s c u s i ó n de anteayer han sido las 
merecidas censuras qne han tenido todos los 
oradores, excepto el Sr. Brunet , para la J u n -
ta central del Censo; pero en nuestra o p i n i ó n 
n J batta esto, pues es preciso que la Asamblea 
dirija á dicha Junta , al Gobierno y á las Cor-
tes, tan pronto como se r e ú n a n , exposiciones 
para reclamar e n é r g i c a m e n t e contra el pro-
ceder de dicha Juuta , que al legislar sobre 
colegios especiales, ha imposibilitado el ejer-
cicio de uu derecho consignado en la ley del 
sufragio. 
Intereses agrícolas 
L a próx ima Asamb ea de la Liga A g r a r i a — L o s 
luboruiorios v i n í c o l a s . — B l comercio de vinus 
en Inglaterra. 
P r ó x i m o el día en que ha de consultarse la 
voluntad del cuerpo electoral, encuentro muy 
pertinente qu-í la Junta directiva de la L i g a 
Agraria quiera decir á sus asociados el crite • 
rio eu que deben inspirar su conducta. 
Empero considero poco práct ico el proce-
d'miento escogitado. 
Los labradores todos de la P e n í n s u l a vi -
ven en la mayor miseria, y en los momentos 
prei-entes, solicit<dos por ocupaciones tan 
urgentes como interesantes, pues las l luvias 
de estos d ías han puesto el campo en condi -
ciones de proseguir las faenas de sementera. 
L a reunión de una gran Asamblea eu Ma-
drid exige gat-tos de mucha c o n s i d e r a c i ó n , 
pues los viajes á la corte representan para 
los agricultores una c o n t r i b u c i ó n extraordi-
nai ia, que aun los m á s entusiastas no p o d r á n 
hacer efectiva. 
Ocas ión era é s t a para que los individuos 
de la Junta directiva de la L i g a Agraria re-
corriesan las diversas comarcas de la P e n í n -
sula, ponié i duse al habla con todas las clases 
eocialrs. 
A Madrid serán muy contados lo que vayan 
con el exclusivo objeto de asist ir á la A s a m -
blea. 
L o s qne de mejor buena fe s e c u n d a r í a n las 
iniciativas de la Liga A g r a r i a , no llegan á 
conocer los verdaderos p r o p ó s i t o s de esta 
a s o c i a c i ó n ; y siguen sujetos al carro de triun-
fo de cuatro caciques. 
L a s personas que es tán al frente de la L i g a 
Agraria tienen sobrados medios para hacer 
c ó m o d a m e n t e el viaje á provincias . 
No hay para qué decir que yo no pretendo 
que se visiten todos los pueblos pues este 
trabajo ser ía iutertninabte y nadie se presta-
ría a realizarlo. Kn cambio en todas las capi-
tales de provincia las reuniones púb l i cas se-
rían de un é x i t o extraordinario. 
L a Juuta directiva de la L i g a Agrar ia es 
n u m e o s a , y p o d í m nombrarse bastantes co-
misiones, prncurando que fueran á cada co-
marca las personalidades que disfruten de 
mayores prestigios é influencias. Poco i m -
porta que eu Madrid se tornan acuerdos, si 
d e s p u é s no llegan á traducirse eu hechos. 
E l país e s t á cansado de farsas p o l í t i c a s , y 
si hay quien con sana i n t e n c i ó n quiera lle-
varle por el camino de las reformas ú t i l e s , es 
indudable que no le fa l tará su valioso con-
curso. 
Repito que no conduce á n i n g ú n fin prác 
tico el sacar ahora á los labradores de sus ca -
sas para que gasten el dinero que les preste 
a l g ú n usurero en ir á la corte á decir Amen á 
lo que ya t e n d r á decidido la J u n t a directiva 
de la L i g a A g r a r i a . 
A q u í , en provincias, es donde hace falta 
la propaganda, para que sepa el cuerpo elec-
toral toda la importancia que debe dar á la 
e l e c c i ó n de representantes. 
Siguiendo la conducta que dejo indicada, 
estoy cierto de que ser ía empresa fácil la or-
g a n i z a c i ó n de las C á m a r a s a g r í c o l a s y de los 
Sindicatos. 
*** 
Hace muy pocos d ías tuve el gusto de sa lu-
dar en Madrid al ilustre iugeniero a g r ó n o m o 
S r . Gordil lo. Encargado este querido amigo 
m í o , por la Direcc ión de Agr icu l tura , de or-
ganizar los laboratorios v i n í c o l a s , ha hecho 
y a varias excursiones con el m á s lisonjero 
resultado, pues en las comarcas que ha vi-
sitado, los laboratorios p r e s t a r á n servicio 
muy en breve. 
Me interené con el S r . Gordil lo para que 
viniera á Ciudad R e a l , y quedamos confor-
mes en que estaría a q u í para el día 10 de 
este mes. 
L a s estaciones e n o t é c n i c a s y los laborato-
rios v i n í c o l a s tienen una importancia tan 
grande para los viticultores y vinicultores, que 
si todos llegaran á penetrarse bien de los bue-
nos oficios que esos establecimientos pue • 
den prestar, es indudable que e s t a r í a m o s en 
camino de llegar á conjurar la terrible cris is 
que á la riqueza viti v i n í c o l a amenaza para 
cuando se anulen los tratados que hoy rigen . 
Muchos especuladores que lian sufrido en 
sus intereses grave d a ñ o á consecuencia de 
haber exportado á F r a n c i a vinos que las 
Aduanas de aquella R e p ú b l i c a rechazaban, 
hubieran podido excusarse el contratiempo 
acudiendo á uu laboratorio p ra que les di 
jeran si los caldos estaban ó no en condicio-
nes de mandarlos al mercado f r a n c é s . 
Hay en los vinos uwa porc ión de enferme-
dades que s in grandes gastos pueden corre-
girse, y este trabajo t a m b i é n lo facilitan los 
laboratorios. 
Todos los d ías estamos pidiendo que se 
hagan reformas, pero para que é s t a s no re-
sulten es tér i les es preciso que la iniciativa 
privada secunde con entusiasmo á la a c c i ó n 
oficial. 
líl S r . M a r q u é s de Agui lar , al establecer 
las estaciones e n o t é c n i c a s y los laboratorios 
v i n í c o l a s , ha prestado á dicha riqueza un 
s e ñ a l a d o servicio; pero para qne se toquen 
los resultados hay que estudiar los mercados 
extranjeros con objeto de e laborar los vinos 
en consonancia con las exigencias de las po-
blaciodes donde deban consumirse. 
Mucho me c o n g r a t u l a r é de que sea bien 
aprovechado el viaje del S r . Gordil lo. 
« 
» • 
Los portugueses y los italianos trabajan 
con verdadero afán para dar crédi to á sus 
! mejores vinos en los mercados de Inglaterra. 
' A fin de realizar esta empresa con las ma-
yores facilidades han organizado en dichos 
pa í ses Sindicatos V i n í c o l a s . 
Y a he dicho en otras ocasiones que los 
ingleses son m á s proteccionistas que 1)8 
americanos, J buena prueba de que esta afir 
m a c i ó u no es exagerada, la tenemos en las 
disposiciones que han tomado para impedir 
que se aminore el consumo de cerveza con 
la i m p o r t a c i ó u de vinos baratos y de bueua 
cal idad. 
E l Director de la E s t a c i ó n E n o t é c n i c a de 
Londres ha regresado á K s p a ñ a hace pocos 
d ías , y en una c o n v e r s a c i ó n que tuvimos la 
semaua pasada, me dijo que había teaido 
o c a s i ó n de confirmar los datos y apreciaciones 
que yo hice en una carta que desde Londres 
m a n d é á E l Imjiarcial referente á nuestro co-
mercio de vinos con Inglaterra. 
Es te mercado tiene la ventaja de ser per-
manentes sus necesidades, al paso que en 
F r a n c i a cada día tieuen que aminorarse las 
necesidades. 
L o s vinos de Jerez que llegaron á tener en 
Inglaterra buen consumo, e s t á n ahora en 
decadencia á consecuencia de las falsif ica-
ciones que se han hecho de las marcas m á s 
acreditadas. 
E l Doctor V e r a me ha ofrecido su valioso 
concurso para ver de colocar eu Londres los 
vinos de la Mancha, y yo me pongo á ta vez á 
d i s p o s i c i ó n de los que deseen iuteutar este 
negocio. 
R I V A S M O R E N O . 
Ciudad Real Dciembre 1890. 
Industria taponera 
Transcr ibimos gustosamente la e x p o s i c i ó n 
dirigida al s e ñ o r presidente del C o n í e j o de 
ministros por algunos importadores de tapo-
nes n o r t e a m e r i c « u o s . Hacemos votos para 
que la conducta seguida por los dignos co-
merciantes que la firman, encuentre resonan-
cia en todos los fabricantes de dicho ar t í cu lo 
en C a t a l u ñ a , A n l a l u c i a y Extremadura . 
Herida de muerte la industria de tapones 
de corcho por la desastrosa tarifa del bilí Mae 
Kin ley , urge que nuestros fabricantes eleven 
t a m b i é n una razonada e x p o s i c i ó n al Gobier-
no, s u p l i c á u d o l e que les t-alve de inminente 
r u i n a . 
H é aquí ahora el documento aludido: 
«Excmo. S r . Presidente del C msejo de ministros. 
Madrid.— E s p a ñ a . 
E x c m o . S r . : L o s abajo firmados, comer-
ciantes importa lores de tapones e s p a ñ o l e s en 
esta c iudad, á V . E . con el debido respeto ex-
ponen : 
Que desde el d ía 1.° de Octubre pasado el 
gobierno de los Estados Unidos ha adoptado 
una nueva tarifa altamente proteccionista,por 
no decir prohibitiva, la cual dis minuirá con-
siderablemente la i m p o r t a c i ó n á este país de 
muchos de nuestros productos, prohibiendo 
la entrada á otros, causando así grandes per-
juicios á varias industrias y al comercio es-
pañol . 
Una de las industrias que m á s sufr irán á 
consecuencia de la mencionada tarifa es la de 
taponas de corcho, en la cual ae emplean m i -
les de brazos en varias provincias de E s p a ñ a . 
Nuestros tapones pagaban aquí antes el de-
recln) de 23 por 100 arf valorem. A u n con este 
crecido impuesto podían im iortarse y ven-
derse todos los a ñ o s de 8 á 9 000 balas, une 
representan el valor de m á s de medio m i l l ó n 
de pe^os. 
L a nueva tarifa les impone un recargo de 
15 centavos por libra, sin d i s t inc ión de clases 
ni calibres, lo cual viene á ser ciento por c ien-
to m á s . 
Con semejante impuesto, sin d i s t i n c i ó n de 
precio ni clases, resulta que los tapones m á s 
inferioras, por ser los de mayor peso, vienen 
á pagar derechos m á s crecidos. 
Una bala, por ejemplo, de tapones superfi-
nos, que cuesta en España 110 duros, pesa 
150 libras, á 15 centavos por libra, paga 22,20 
duros por derechos. 
Una bala de tapones, segunda buena, cues-
ta 70 duros, pesa 160 libras, derechos 24 
duros. 
U n a bala de tapones, segunda fl tea, cuesta 
38 duros, pesa 168 libras, derechos 25,50 
duros . 
Con tan exorbitante y desproporcionado 
impuesto no es posible importar aquí tapones 
e s p a ñ o l e s , mayormente de las clases medias 
é inferiores, que son puede decirse 'as ú n i c a s 
que se consumen, y de consiguiente, los fa -
bricantes é importadores e s p a ñ o l e s podemos 
dar por perdido el mercado de los Estados 
Unidos , si el Gobierno do S. M no toma 
pronto serias medidas encaminadas á evitar 
la ruina que ameuaza á la referiua industria 
taponera. 
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L a | érflida inmediata será de IHS 8 á 9.000 
balas nuualea que no p o d i á u . iraiiortarae ui 
ven.lerse en este mercado, porque no habría 
quien las cciu|>rara ni alto [necio a que ten-
drían que venderse, mavonuente cuando el 
fabricante ainericano puede ofrecer BUS tapo-
nes m á s baratos, porque son bechos con m á -
quinas v goza el privilegio de introducir, l i -
bre da derecbos, el corcho en panas. 
Para balaucear la uuorme diferencia que 
existe á favor del fabricante americano y en 
contra del fabricante e s p a ñ o l , l a medi<la m á s 
eficaz y de m is inmediato resultado ser ía im-
poner al corcho en panas que sale de la Pe-
nínsula, un d-jrecho de e x p o r t a c i ó n de 3 a 5 
centavos por libra, coa lo cual gauariamos 
todos, propietarios fabrlcautee é importado-
res; y el Gobierno de IH n a c i ó n m á s que na-
die, por los miles y miles de pesos pagados 
por el extranjero, que dicho impuesto haría 
ingresar todos los a ñ o s en el Tesoro p ú -
blico. 
A s í , los fabricantes de uno y otro lado, 
q u e d a r í a n en iguales condiciones y el Go-
bierno de S. M. con una medida justa , des-
t ru ir ía el monopolio d^ tapones en los Kr-ta 
dos Unidos, que el gobierno de Washington 
con la nueva tarifa ha concedido á media do-
cena de f i íbrieantes americauos, contra toda 
justicia y equidad. 
Afortunadamente, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , en 
materia de. tapones y corchos, no hay quien 
pueda imponernos la ley, porque todas las 
HHCiones los necesitan, y buenos alcornoque! 
solo crecen en E s p a ñ a y Portugal. 
Sí la naturaleza nos ha favorecido con este 
privilegio, ju^to es que lo explotemos los es-
p a ñ o l e s , y no permitir que otras uacioues se 
apoderen de lo que nos pertenece de derecho 
j por la ley del suelo. 
Se dirá tal vez que el recargo de exporta 
c i ó u impuesto al corcho que sale de nuestros 
puertos, podría perjudicar á los propietarios 
e s p a ñ o l e s , porque los compradores paí-arian 
á Portugal y no habría demanda para el cor-
cho de a q u é l l o s ; empero, ¿no recibir ían m a 
yor perjuicio dichos propietarios, si tienen 
que certaive las fábr icas de C a t a l u ñ a y A n -
da luc ía? ¿Q tiéu comi raria su corcho, y á q u é 
precio, sí l legara este desgraciado caso? 
Ademas , no podría suceder nada de esto, 
por la razón de que Portugal no produce lo 
bastante para las necesidades del mundo. 
P ó n g a n s e los derechos que se quieran, y 
los compradores irán á E s p a ñ a lo mismo que 
á Portugal, porque fce necesita corcho y no 
lo hay bueno ni abundante en otra parte. 
Para evitar tales inconvenientes, si los hay 
en real.dad, ¿no podría hacerse un convenio 
con el gobierno de Portugal , para que en 
ambos pa í se s hermanos, se impusieran al 
corcho lo.-* mismos derechos do e x p o r t a c i ó n ? 
¿No tiene, por Vi ntura, Portugal , lo mismo 
que nosotros, aunque sea en menos escala, 
industria taponera que defender? 
Sea lo que fuere, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , el 
hecho es que con Portugal ó sin é l , hay que 
hacer algo, y hacerlo pronto, para salvar 
nuestra industra nacional, que los america-
nos pretenden destruir é importarla a su país 
para el exclusivo privilegio de unos pocos. 
T r a t á n d o s e de pro tecc ión , justo es que c a -
da uno det íenda y proteja á los suyos. 
L a medida que proponemos, e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r , en defensa de la industria taponera 
e s p a ñ o l a , es de absoluta necesidad que se 
lleve á cabo, por ser un acto de just ic ia en 
favor de los e s p a ñ o l e s . 
Dios guarde a V . E . muchos a ñ o s . — / a í / n « 
H a d ó , Franrisco Liado et 0 . ° , Boera et 0 . ° , 
A , Daussá et O.0 
Nueva Y o r k 18 de Noviembre de 1890.» 
l lamamiento cuantos se interesan por la vida 
de este país . 
Valladolid 13 de Diciembre de 1890.—El 
Secretario. Pedro Miguel. 
Caiara de Comercio de Valladolid 
L a J u n t a Directiva de esta sociedad que 
con tanto celo é interés vela por los intereses 
de las clahes productoras y mercautiles, vien 
do que se ludían amenazados de un grave 
peligi o los intereses de la p r o d u c c i ó n triguera 
de Cast i l la , asi como los del comercio de este 
grano y la industria harinera, y con el fin de 
contrarrestar los trabajos que vienen h a c i é n -
dose por una C o m i l ó n de Fabricantes de 
Barcelona, los cuales pretemden que el Go 
bienio les facilite « m p l i a n i e u t e la entrada de 
trigos extranjeros, que acabarían coa la vida 
agr í co la é industrial de Casti l la , convoca á 
los fabricantes de harina, comerciantes de 
trigo y agricultores, á una r e u n i ó n que ten-
drá lugar el m i é r c o l e s 17 del corriente, á las 
tres y media de la tarde, en los salones de la 
C á m a r a , calle de las Damas 20, con el fin de 
acordar los trabajos que se han de realizar, 
para que no pro-pere el deseo de los impor-
tadores de trigos extranjeros, que seria el 
golpe ñ n a l para Cas t i l l a . 
Dada la importancia y gravedad del n s u ü t o ) 
la Junta Directiva espera que acudan á su 
Correo ágríbok y iercaatü 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Y u o q u e r a (Málaga) 15 de Dic i embre .— 
T a m b i é n a esta Comarca han llegado al tía 
las l luvias, cuvo temporal ha llenado de j ú 
hilo á todos los habitantes 
Precios corrient-'s: trigo recio, de 48 á 49 
reales fanega; cebada del pa í s , á 30; maiz, á 
36 y de 32 a 34, s e g ú n color; yeros, á 40; 
aceite, de 38 á 40 rs. arroba; vinos de la hoja, 
á 10 id. id.; aguardientes de uva, puro y anis 
triple, á 80; id. doble, á 70; id. sencillo, á (50. 
—11 corresponsal. 
A r l a l e s (Málaga) 15.—Precios co 
rrientes en et>te mercado: trigos, de 48 á 49 
raides fauega las primeras clases y de 46 á 47 
las segumla^; cebada, á 32 las clases regula 
res- Rarbauzos, do 60 á 100; aceite nuevo, de 
38 a 40 rs. arroba; higos, de 7 a 8 id . i d . — E l 
corresponsal. 
De Aragón 
M a z a t a ó n (Teruel) 1 5 — A u n q u e las condi 
ciones no son favorables, pues sí h i llovido 
apenas ha penetrado la hu nedad 4 c e n t í m e 
tros, los labradores, convencidos de que no 
cabe esperar m á s , toda vez que a ú n ahora es 
tarde, han dejado la reco l ecc ión de la oliva 
p&ra dedicarse de lleno á la s iembra: dicho 
we ei>tá que una sementera hecha en tales cir 
cunstancias, no promete aquí grandes resul 
tados. 
Estamos en la época favorita para los agri 
cultores de esta comarca, ya que, s e g ú n ellos, 
y es verdad, la p r o d u c c i ó n dte verdadera im 
por tanc ía es el aceite, y , sin embargo, en esta 
o c a s i ó n no ha de sacarles de n i n g ú n apuro, 
porque d e s p u é s de una flores«eucia que ha-
cia concebir las m á s lisonjeras esperauzas, 
todo ha contribuido á que el reudimiento sea 
como el de uuo de tantos a ñ o s misaros: la 
s e q u í a sostenida desde los albores de la flor, 
y ú l t i m a m e n t e , los fríos con que se ha des-
pe lido Noviembre helando las aceitunas, han 
acabado con la esperanzas de que t o d a v í a 
m e j o r a r í a el fruto si la l luvia lo beneficiaba. 
Y no es a ú n lo peor el que r inda poco en 
la presente cosecha, sino que el estado actual 
los á r b o l e s , por m á s que hay mucho que 
recorrer, y que oportunas l luvias cambinrian 
el resultado, es un mal precedente para la 
del a ñ o que s igue. 
E s t j m a n i ü e s t a u labradores muy p r á c t i c o s ; 
y s in desconocer que tales apreciaciones son 
algo pesimistas, hay que ĉ  nvenir en que no 
est tu destituidas de fundamento: tan m a l pa 
rado e s t á de hielos y s e q u í a , y en ciertos 
puntos de otras enfermedades. 
L o s precios que rigen son estos: trigo, ce-
bada, panizo, judias y olivas, á 5, 2.25, 2 50, 
6 y 3,75 pesetas los 22 42 litros; vino, a 1,50 
pesetas los 9,91 l i tros .—/ . A . M . 
x * * C a s p e (Zaragoza) 15.—A continua-
c i ó n los precios corrientes en este mercado: 
aceite, á 14 pesetas arroba; vino, a 5,50 pese-
tas c á n t a r o ; aguardiente, á 6 id. arrob»; t r i -
go, á 36 pesetas cah íz el de huerta y 37 1 de 
monte; cebada, á 19,50; habas, á 24; harinas , 
á 34, 30 y 25 pesetas los 100 kdos por pr i .ñe -
ras , segundas y terceras clases respectiva 
mente .—Hl corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
A r g a n d a (Madrid) 13.—Agoladas casi por 
completo las existencias de viao a ñ e j o , é s t e 
ha alcanzado el precio de 18 ra. la arroba 
(16,15 litros). 
L o a vinos nuevos son muy solicitados, sa -
liendo buenas partidas para las provincias 
del Norte al precio de 13,50 r s . la arroba, y 
con tanta firmeza que es cegura el alza, por 
lo menos de m«dio real en arroba, pues pron 
to a l canzará el de 1 4 . — R l corresponsal. 
T a l a v e r a d é l a R o i n a ( T o l e d o ) 14.— 
(Hace a l g ú n tiempo no damos á U d . noticias 
respecto de lab transacciones y negocios que 
en esta pob lac ión se hacen; no nos hemos 
querido o í u p a r de ello, porque como dice el 
refráu: «Para malo m á s vale no s a b e r l o . » 
Hoy le daremos algunos noticias m á s agra-
dables aunque poco, pero de todi s modos, 
hay m á s movimiento desde que hemos visto 
las l luvias que tan deseadas han sido; y a los 
labradores e s t á n m á s animados porque sus 
s iembras sa ldrán á relucir en el espacio infi-
nito, y de ahí que el comercio y la industria 
presenten mejor cariz; pues bien s^be usted 
que la agricultura es el s o s t é u de todos, lo 
cual no obsta para que en uadt se la favo* 
rezca. 
L o s vinos que hoy se e s t á n vendiendo de 
la ú l t i m a reco lecc ión son exquisitos, tanto 
por su fuerza nlcolul ica como por la buena 
vista que presentan. 
Se ha empezado la reco l ecc ión de la poca 
aceituna que tienen las olivas, pues este a ñ o 
es casi nula , por lo que varios lagares no 
f u a c i e n a r á u , s e g ú o notieias; as í es, que el 
aceite ha tomado una subida fuerte como ve-
ra al linal de é s t a , juntamente con otros ar-
tíí.'ulos. 
Cot i zac ión: la cántara de aceite (16 litros) 
á 66 rs.; id, de vino, de 14 á 16 el nuevo y 20 
a 24 el añe jo ; Id. de aguaidieute, á 28 y 30 
rebajado y 40 a 42 fuerte; fauega de trigo, á 
36 y 40; cebada, de 24 á 26; centeno, de 26 á 
28; arroba de garbnnzos, de 14 á 30 rs . s e g ú n 
clase y t a m a ñ o ; judias , de 14 á 20; c a s t a ñ a s 
secas, dr. 12 a 13 s e ^ ú u cbist; y con cascara , 
de 20 á 22 r«i. f a n e g a . — F . G . y Compañía. 
„ * , Mttdridejos (Toledo) 14 .—Con ver-
dadera in tenc ión he ido retrasando la remi-
s i ó n de los datos que a priúcipio de mes suelo 
mandar, relativos al et-tado de nuestros cam-
pus y movimiento eu los precios. T e n í a un 
gran deseo de poder comunicar a lguna noti 
cía buena, ó al menos la esperanza de que se í 
resolviera la crisis terrible que en el horizon-
te aparecía sobre la agricultura 
Kl día 3 del corriente mes a m a n e c i ó nevan-
do, y tras del día de nieve han seguido dos de 
agua; y d e s p u é s , con algunos intervalos, ha 
llovido m á s . Hoy, pues, tenemos la tierra su 
ficientemeute mojada; los sembrados van 
m o v i é n d o s e , y si c o n t i n ú a el tiempo como 
hasta hoy, nacerá la mayor parte de lo que 
no se ha perdido. 
Y a , pues, tendremos esperanza de una re-
c o l e c c i ó n regu laren el a ñ o p r ó x i m o ; y si el 
candeal vale poco, cuando menos, cogiendo 
algunas fanegas, iremos, aunque con dificul-
tad, sostenieudo los muflios gastos que pro-
porciona la agricultura y cubriremos en al 
g ú n tanto nuestniS necesidades. 
Precios corrientes en esta vi l la: trigo, de 
37 a 38 rs . fanega; geja, á 33; centeno, á 32; 
cebada, á 30; aveua, a 24; titos, á 38; vino, á 
9 rs. arrol>a; patatas, á 4; aceite, á 50, y azu 
fráu , á 152 rs . l ibra. - E l corresponsal. 
De Casulla la Vieja. 
M e d i n a de l C a m p o (Valladolid) 1 5 . — A l 
mercado de ayer en tr»ron 2.500 fanegas de 
trigo, detaIMndose de 38,75 á 38,50 rs. las 91 
l ibras, y 400 de cebada y 500 de algarrobas, 
cuyos granos alcanzaron los precios de 27 á 
27 50 rs fanega listos ú l t i m o s tipos consi-
g u i ó t a m b i é n el centeno. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39 50 rea-
les las 94 l ibra- sobre WagPpj, h a b i é n d o s e he 
cho 1 is ú l t im is ventas á 39 25. 
Animadas las compras . 
Tiempo bueno, por lo que los campos me 
j o r a n . — M . B . 
A r a n d a de D u e r o (Burgos) 15 .— 
Conforme van a c L r » n d o los vinos se confir 
ma nuestra creencia de que son tuperiores á 
los de los a ñ o s pasados. Por esto y porque la 
coS'ieha ha sido corta aqu í , así como en U s 
d e m á s comarcas de Cast i l la , hay fundadas 
esperanzas de realizar bien la cosecha; hoy se 
paga el c á n t a r o á 12 rs . , piecio el mas gene-
ral en este mercado. * 
E n Fuentespina se vende bastante, de 8,50 
á 9 r - . c á n t a r o . 
L o s granos se detallan como signe: trigo, á 
36 rs. fflnjga; centeno, de, 28 á 29; cebada, de 
27 n 28; algarrobas á 22; avena, de 14 á 15. 
— E l corresponsal. 
P o z A l ¡ e z (Valladolid) 16 — L a s i t ú a 
cidn le los campos ha mejorado con las nie-
ves y l luv ias . 
Animado el mercado de vinos; se han ex-
pedí io 10 wagones para Astur ias , Santander 
y otr s puntos del interior al precio de 12,50 
reah c m^aro; el tinto se paga á 13. 
L o s '/ranos se cotizan: trigo, de 39 á 40 
reales la - 94 libras; cent'-no, á 29; cebada, á 
28; algarrobas, á 30; garbanzos, á 180. 120 
y 90. 
L a s harinas, á 15, 14 y 12 rs . l a arroba, se-
g ú n la clase. — /?/ corresponsal. 
R i o eco (Val la lolid) 15 .—Al detall 
se ha p á g a l o i-y^r el trigo de 37,50 á 37,75 
reale» las 9 t l ibras. P j r partí las se ofrece 
á 38,f)0, pero s ó l o pagan á 38, si bien á 38,25 
83 bao cont'^ t " 'O nnHH 800 f megas . 
E l merca lo firm»». - Un suscriptor. 
#% P a r e d e s de N a v a (Palencia) 15.— 
L o que ha nevado y llovido no es suficiente 
pura las tierras, que necesitan m á s hume 
dad, pero bueno es haya cesado la pertinaz 
s e q u í a . 
Precios: triyo, á 37 r s . fanega; centeno, á 
28; cebada, á 25; avena, de 16 á 17; yeros, á 
17; vino, á 10 rs. cántaro .—/iV corresponsal. 
^ % V i i l a f r a n c a de l V i e r z o ( L e ó n ) 15.— 
E l ganado de cerda cebado, con 7 á 12 UTO 
has de peso, signe lando bastante juego á 
los precios de 44 a 52 r s . arroba. 
L o s cereales se Cotizan: trigo, de 40 á 44 
reales fanegH, con tendencia á ta buja por 
haber llovido; centeno, á 30; alubias, á 68; 
gm-banzos, á 200. 140 y 100, s e g ú n la c lase . 
— U n suscriptor. 
Ce Cataluña, 
B a r c e l o n a 1 6 . - L a e x p o r t a c i ó n de vinca 
esta ammada en C a t a l u ñ a , tanto tnr 
puertos como por ferrocarril; á Cette W 
Ha y otras plazas de F r a n c i a , s o b r e r o ^ 
han expedido fuertes cantidades desde , ^ 
c o m e n z ó la nueva c a m p a ñ a . ^ 
L a s clases de la ú l t i m a vendimia son b.,A. 
ñ a s en g e o e r ^ C ? : . 
L o s vinos de embarque, marcas superiores 
se cotizan aquí con firmeza á 38 duros fcíJ 
para el Rio de la Plata , y de 30 a 32 para b a 
ba, á bordo. 
L o s aceites de A n d a l u c í a se ceden de 22 I 
22.25 duros la carga de 115 kilos, sin 
mos; y los de Tortosa , de 23 á 24,50. 
E n alza los aguardientes de industria, tan-
to por las noticias que se reciben de los cen! 
tros de p r o d u c c i ó n , como por na pasar de re! 
guiar Jas existencias de nuestra plaza; la¡ 
clases de Alemania y Suec ia , son pedidas de 
98 a 103 pesetas los 100 litros. 
Sostenida la co t i zac ión de los trigos, 
hoy es as í : candeal de Cast i l la , de 15 ^ ]5 ^ 
pesetas los 70 litros; id . de la Maucli!., 
14,75 á 15; id . de A r a g ó n , de 14,75 á 1^ ' tri. 
gos extraujeros, de 14,62 á 15,25 pesetas loj 
55 kdos . 
L a cebada extranjera e s tá de 7,37 á 8 pe8e. 
tas los 70 litros. 
L a s harinas se pagan como signe: primera 
extra de Cast i l la , de 16 á 17 pesetas el quin-
tal; ¡trímera superfina de Santander, de 15 á 
16.—ZiY corresponsal. 
De Murcia 
M a h o r a (Albacete) 14 .—Los labradores es-
taban muy desanimados al ver que no llovía 
temerosos de perder lo que habían sembrado 
pero las Lleves y l luvias de estos días lo0 han 
reanimado. 
Var ios viticultores piensan hacer una bo-
dega en sociedad, y van y a suscriptas 23 ac-
ciones de á 2.000 rs . ; admiten hasta un cuar-
to de a c c i ó n , con el objeto de que putdaa 
participar de este beneficio los menos sconio-
dados; a d e m á s , s e g ú n las bases del proyecto 
de reglamento que han presentado, pueden 
t a m b i é n contribuir los que r o tengan viñedo. 
L a ex tracc ión de los vinos algo paralizada 
y sus precios de 9 á 10 rs . arroba. E l candeal 
á 46 rs. fauega; geja, á 44; cebada, á 32, y el 
azafrán, á 164 rs . l i b r a . — G . N» 
De Navarra 
F i t e r o 1 5 . — L a c a m p a ñ a de los vinos nue-
vos se pr inc ip ió con bastante an imac ión , ha-
b i é n d o s e vendido unos 50.000 decalitros al 
precio de 8 r s . , y t a m b i é n ofrecieron por a l -
go ñas cubas á 8,50, pero los cosecheros no 
quieren cederlos. 
L o s vinos, s e g ú n c o n f e s i ó n de alguno8 
franceses, han resultado fui| eriores á otros 
a ñ o s por su muci-io color y fuerza alcohólica; 
yo he pesado algunos y todos acusan de 15 á 
16 grados, y a^í que concluyan la fsnncnfa-
Cióu insensible y queden completamente se-
cos, m a r c a r á n 17 y algo mas . 
L o s olivares es tán bien descansados, pero 
todos los a ñ o s decimos « b u e n color tienen; 
el a ñ o que viewe Olivada;» mas pasa el año y 
pasa sin oliva, y nos queda el consuelo d« 
que tienen buen color, pero aceituna no; por 
cuyo motivo los que tienen aceite, que son 
muy pocos, no la quieren ceder á menos de 
18 pesetas la arroba. 
H a ca ído una nevada que se ha aprovecha-
do bastante bien, y los labradores principian 
á hacer las primeras labores ea las v i ñ a s . 
L o s jornaleros signen emigrando bacía 
Bilbao y otros pantos, pues desgraciadamen-
te para ellos eu este pueblo se han conc lu í -
do los jornales , porque las cabal ler ías han 
sustituido al obrero, y a d e m á s donde se em-
pleaban muchos brazos era eu las nuevas 
plantacionr-s j é s t a s han cesado con la pro-
hib ic ión dietada por la Audiencia de Pamplo-
na en el famoso pleito de part ic ión de los 
montes comunes de Cierzo y A r g a n z ú n . 
L o s d e m á s ar t ícu los de consumo no mere-
cen la pena le mentarse, pued que apenas «• 
recoge para el consumo local. E l correst 
ponsd. 
De las Riojas. 
L a b a s t i d a (Alava) 1 5 . — S e han hecho 
nuevas partidas devino nuevo con destino al 
extranjero, al pre-io de 13 reales la cantara 
(16 04 litros). Como ve U d . , el movimiento 
persiste, y hasta la f^cha calculo van con-
tratadas cerca de 60.000 c á n t a r a s , la mitad 
p r ó x i m a m e n t e de la ú l t i m a cosecha, que, ae-
gúnjale part ic ipó su corresponsal en esta, 
ha sido muy («obre en todos los v i ñ e d o s que 
sufrieron la !>iibe de piedra que d e s c a r g ó el 
verano do 1889 Un suscriptor. 
De Valencia. 
A l b a l d a (Valencia) 1 4 . - N a d a de particu-
lar desde mi ú l t i m a . C o n t i n ú a con regular 
a n i m a c i ó n la ex tracc ión de vino; los precios 
flojos, fluctúan entre 1 y 1.50 pesetas el c á n -
I taro de 10,77 litros. 
Crónica de Vbos y Cereales 
se 
L a s m a t e r a en l « 3 b « e f | M re- i i !nr; en el 
¿ C é n o . floja por falta de s a z ó u ; muclios de 
M(, E ártimoa por escasez de humedad DO han 
.podi io s e m b r t r e é i Estos pasados d ía s ha ue-
ynáo Higo; veremos si ha producido la sufi-
ciente PHZÓH para sembrar. 
¿ , u^r,, V i n í c o l a del distrito presen tó co-
juo randiditfo á la d i p u t a c i ó n provincial a su 
SéfeUtfutá D . J o s é V i d a l V i d a l . S i u la f«rri 
ble o i ios ic ión que le hau hecho los po l í t i co s , 
<2 en parí cular el gobernador, hubiera bulo 
aegiM-o su triunfo; pero con tales cueiuigosse 
bu hundido, aunque con una rcspetabiliHima 
vol i i c ióu , sobre 3.000 votos .—¿7 corresponsal. 
C a r c a g e n t e (Valeuciit) 1 5 — l i i ne-
gocio de ta naranja e s t á paralizado, pues los 
com icinutes e s t á n dando sal ida á las grau-
des c* ntidiides que t e n í a n compradas, hfceto 
de esto y de los bajos precios á que se coti 
lan en los mercados ingleses, es la b ja de 25 
á 35 oént i iuos de peseta por arroba a que h o j 
We realizan. 
L o s precios oscilan entre 3,50 y 4 rs . arro-
ba, con poca demanda. 
A q u í t n m b i é a hemos tenido nieve, eu é p o -
tja que nuuca se había conocido; los preciim 
BOU de relativa c o n s i d e r a c i ó n , gracias á uu 
Vápido d-shielo, pues si bien la naranja no 
ha pa.leci io, algunos á r b o l e s perderán la ho-
j a V tallos tierui-S. 
Dentro de unos d ía s se paral izará por com 
pleto la exportHCión de naranja ha^ta pasa 
das las tíestas de Navidad, ó sea basta el 15 
del entrante linero, en que da comieuzo ia 
segunda temporada. 
L o s [necios del arroz son: con cascara, de 
20,50 a 21 pesetas los 100 kilos; blauco n ú 
mero 1, á 15,50 rs . barchil la; id. u ú m . 2, a 
16,50; id . n ú m . 3, á 17,50; id . Miin. 4, a 
18,50. E ! panizo, de 8 á 10 rs . barchiha; al 
cacaliuet ó m a n í , á 8.—O. P . 
N O T I C I A S 
A causa, sin duda, de los intensos fríos 
que se hau dejado sentir durante la fercuen-
t a c i ó n de los mostos, é s ta ha sido por lo ge-
neral incompleta, resultando los vinos dul 
t íes ó abocados, con tendencia á torcer ó per-
der gu transparencia, cuando se les expone 
por los compradores á prueba en vasos des-
tapados y al aire libre. Este frecuente defecto 
causa muchas veces la deprec iac ión de los 
Caldos, que eu ocasiones no pueden vender 
se; se corrige con buen é x i t o j e c o n o m í a , se-
g ú n hemos teuido ocasiones de observar, con 
«La Enoí i l i », exc-.lente é inofensivo produc o 
t^ue evita eí encabezamieuto; se usa indis l in 
lamente en vinos trasegados ó sobre m « d r e , 
« í i r m a u d o siempre el color del vino y le con 
serva y mejora, pudiendo darle fácil salida. 
"Dará m á s detalles, as í como de la c o r r e c c i ó n , 
arreglo y mejora de vinos dulcss , turbios, 
picados, etc.. D F . Montero, distinguido 
« n ó l a g o y farmacéut i co de Casasola de Ar ión 
(Valladolid.) 
E l sábado ú l t i m o se vendieron en Sevil la 
o.000 arrobas de aceite nuevo a 42 .y 42,50 
reales. 
E u Málaga sigue p a g á n d o s e dicho l íqu ido 
á 40 rs. arroba en puertas y á 41,50 en bode-
ga para enfrr-gn inmediata; en los molinos de 
C ó r d o b a , á 39 y 40; eu Y u n q u e r a , de 38 á 40; 
«n Aimonte, Bollul los y R o c í a n a , de 45 á 48, 
rec ién elaborado; en Donares, de 42 a 46, eu 
V é l e z Malaga, á 38; eu Oaspe, á 56; eu C a l a -
caite, á 50; eu Valdeol ivas, a 50; en San Mar-
t í n de Valdeiglesias, á 48; eu Talavera de la 
K e i n a , á 06 los 16 litros; en Fitero, á 18 pese-
tas la arroba. 
Nieves sn A f r i c a . — d e Heuta:. 
<En los primeros d ía s de esta semana he-
mos tenido o c a s i ó u de presenciar el extraor 
dinario ca-o en esta co^ta de Africa, de ver 
COmpletamentecubi ¡rtas de nieve las extensas 
moutahas de Sierra Bulloues y grau parte 
del campo exterior p r ó x i m o á esta pinza. 
>Este inesperado f e n ó m e n o a t m o s f é r i c o ha 
sorprendido notablemente á estos moradores 
poco HCüatnmbiados á resistir los rigores del 
frío.» 
Se ha organizado eu Paría una c o m p a ñ í a 
de n a v e g a c i ó n m a r í t m a que e s t á l l a m a d a * 
iaciiitar el desenvolvimiento del comercio al 
suprimir las dificultades con que basca ahora 
h a b í a luchado. 
L a referida c o m p a ñ í a posee, con privilegio 
exclusivo, un aparato, con la ayuda dH cual 
todos sus vapores, utilizando el Sena como 
an la actualiaad se encuentra, podran ir des-
de nueblros pueitos a Puris á descargar en 
los almacenes situados cerca del Trocadero, 
s in tener que hacer trasbordos ni en el H a 
vre ni en R o ñ e n . 
E l considerable comercio de i m p o r t a c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n que se hace entre E s p a ñ a y 
Franc ia , y sobre todo con Par í s , podrá reali-
zarse con u u a e c o n o m í a dedos f rancos por 
tonelada, y sin h s dificultades y molestias 
que ahora encuentra el tráf ico . 
Escr iben de Pasajes que los ihuelle-; de 
aquel [tuerto se ven estos d í a s cubiertos de 
pipas de vino, y que es enorme la e x p o r t a c i ó n 
que se es tá haciendo para el extranjero. 
L a Sociedad de alumbrado por la electri-
cidad, eu virtud de este incremeto de tráf ico , 
activa rancho la i u s t i l a c i ó u de la luz e léctr i -
ca en los muelles de Pasajes , j con tan pode-
roso auxilio piensa trabajar t a m b i é n por la 
noche. 
,151 servicio oarticular cuenta t a m b i é n j a 
coa muchos abonados. 
Créese que la luz e éc tr i ca estara instalada 
para primero de a ñ o . 
Dur.mte el mes de Noviembre ú l t i m o el co 
mercio de Rens ha exoortado 62 138 bec tó l i 
tros de vino, casi todo de la ú í t u u a cosecha, 
á muy buenos precios. 
Parece que en varios pueblos de la provin 
cia de Alava mueren influidad de reses de 
cerda de la enferiued td titulada mui rojo. 
No puede ser m á s angustiosa—dice h l Por-
venir, de L e ó u — l a s i t u a c i ó n de los obreros 
eu nuestra provincia, sin exceptuar la ca-
pital. 
Primero una persistente s equ ía de seis me-
ses, que impid ió se hicieran en el cumpo las 
labores propias del u t J Ü o , y ahora, desde h á 
pocos d í a s , el temporal do nieves y l luvias 
tiene sumidas eu la miseria á las familias de 
los laboriosos j honrados trabajadores, así 
de las aldeas como de las ciudades. 
Ku L e ó n existe tt'un grau miseria; los arte-
sanos carecen de trabajo; obras públ i cas no 
se proporcionan como otros a ñ o s , y las infe-
lices familias de la masa trabajadora no tie-
nen ni pan para alimentarse. 
E n los pueblos rurales, donde los recursos 
son m á s e s c a ó o s , la miseria y el hambre se 
hacen seutir con m á s intensidad a ú n . 
A pesar de que las muestras de caldos pre-
sentados en el ú l t i m o mercado celebrado en 
í a i r a g o n a fueron muchas ^ superiores, las 
transacciones verificadas no respondieran a 
lo que se podía esperar. 
Los precios de los vinos c o n t i n ú a n soste-
nidos, sin que por los tenedores ni los com-
pradores se haga n i n g ú n esfuerzj para va-
ria i los. 
E n Belorado se ha incendiado un corral» 
pereciendo 104 reses lanares. E l hecho 8*i 
atribuye á mano cr iminal , pero hasta ahora 
no ha podido darse con el autor. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del ferroca 
rril de F r a n c i a ha pensado rebajar la tarifa del 
tiansporte de m e r c a n c í a s del trayecto á par-
tir de Marsá -Fa l se t . 
Dicen de Barbastro jue, d e s p u é s de la 
« b l i n d a n t e lluvia que ha ca ído sobre aquel 
suelo, los d ías son es, l é n d i d o s y verdadera-
mente o t o ñ a l e s . 
Por esta causa los sembrados crecen y se 
desarrollaa de un modo ostensible. 
E l dato que revela cual es el estado de la 
industria harinera, es el ej'-mplo que ofrece 
la llegada á Calatayud de muchos forasteros 
de los pueblos comarcanos con á n i m o de ad 
quirir loa despojos de dicha sustancia a l i -
menticia, con destino á la cria d o m é s t i c a de 
cerdos. 
A l ser inút i l e s sus gestiones, porque no se 
encueutrau, tieneu que apelar á la compra de 
otras que se les ofrecen á subidos precios, re-
sol audo c a r í s i m a por esta razón la cria de 
este ganado, que constituye uno de los recur 
sos mas importantes de la vida e c o n ó m i c a de 
las familias. 
A s í lo afirma uu diario de dicha ciudad. 
A causa de la e l e v a c i ó n de tarifas estuble 
cidas por la l ínea de los directos para el traus 
porte de vinos desde la e s t a c i ó u de Mar«á 
False t á R^-us. sigue efectuando el acarreo de 
la mayor parte de los vinos desde Falset y 
pueblos de, aquella paite de provincia, por 
medio de carros, tal cual se practicaba antes 
de iiiHiigurarse el fer .ocani l hasta la citada 
e s t a c i ó u . 
L o s co-dies de Coruudel ln , Poboleda, Po 
rrera, Alforja y otros pueblos enclavados eu 
1» zoaa de dicha l ínea , siguen presentando al 
igual de antes el servicio de pasajeros entre 
Reus y los mencionados puntos. 
Escr iben de Calat iyud: 
«En diferencia do aprec iac ión en los pre 
cios en ia C a ñ a d a de Vi l larroya , Cervera , 
A n i ñ ó n , Torri jo , e t c . , entre los coseceheros 
de vinos y la casa del S r . Morisou, ha termi-
nado l l egán lose á uu acuerdo entre la oferta 
y la demanda. 
Y tales compras hn llegado á realizar, qu« 
ayer nos dec ían v a n o s vecinos de uno de los 
pueblos referidos que tenía saca para un mes 
á raz^n de 100 pinas diarias, que representa-
rán sobre unos 15 000 a l q u e c e s . » 
S e g ú u los ú l t i m o s datos publicados, la pro-
d u c c i ó n de patatas en las varias naciones eu-
ropeas es como sigue: Alemania , 20.7'75.000 
toneladas; R u s i a , 14.000 000; Austr ia H u n -
g r í a , 10.200000; F r a n c i a , 10.000 000; Gran 
B r e t a ñ a , 8.000 00; B é l g i c a , 2.420 000; Suecia 
y Noruega, 2.000.000; E s p a ñ a , 1.600.000; Ho-
landa , 1.400.000; S u i z a , ^O.OOÜ; I ta l ia , 
500.000; D i n a m a r c a , 325.000; Portugal 
213 000; RumanÍR, 20.000: G r e c i a , 3.(J00; 
otras nacioues, 12.000 toneladas. 
Son poco satisfactorias las j-oticias que re 
cibimos de la comarca del bajo A r a g ó n , l i m í -
trofe á C a t a l u ñ a , respecto á ia cosecha de 
aceite. 
A la s e q u í a pertinaz, que o c a s i o n ó la ca ída 
del fruto, s i g u i ó uua baja temperatura, que 
impid ió el dfsarrollo de la oliva, m e r m á n d o -
se as í de notable modo el regular producto 
que los olivareros esperaban este a ñ o , hasta 
el punto de haber pueblos en que apeuas se 
reco lec tará «ce i te para el consumo ordinario 
de la localidad. 
De A l c a ñ i z y Caspe hacia Navarra no ha-
blemos, pues sabido es que s u » olivares su 
frieron hace tres a ñ o s cruel he la ia de la cual 
no so han repuesto. 
E u A n d a l u c í a , C a t a l u ñ a , Extremadura y 
Cast i l la la Nueva, asi como en Murc i a y V a -
lencia, tan ib iéu es muy corta la cosecha de 
aceite. 
Advertencias á los contribuyentes por te-
rritoria é iudustrial: 
I a Que desde 1.° de Enero p r ó x i m o los 
recibos de la c o n t r i b u c i ó n se divide i en dos, 
uno que comprende la cuota del Tesoro y lo 
recauda directamente la Hacienda, y otro 
que comprende el recargo municipal , y lo 
cobran los Ayuntamientos . 
2.a Qae las solicitudes de d o m i c i l i a c i ó n , 
yapresentadas en el mes de Junio ú l t i m o , y 
las de a n t i c i p a c i ó n que se preseuteu por los 
contribuyentes, se consideran limitadas á las 
cuotas del Tesoro, puesto que el recargo m u -
nicipal tiene que satisfacerse eu los respecti-
vos Ayuntamientos ó á los cobradores de-
s ignados por las Corporaciones munic ipales . 
Y 3.a Que hasta el 31 del actual se ad 
mit iran eu la - Comisiones de e v a l u a c i ó n en 
las capitales dé provincia y en los A y u n t a -
mientos ed los d e m á s pueblos, las relaciones 
de var iac ión de riqueza, y a por herencia, y a 
por compra, etc., presentando los t í t u l o s de 
tras lac ión de dominio y la nota de haber 
satisfecho el impuesto de derechos reales, 
para que figuren en los apénd ice s al ami l la -
ramieuto. 
A juzgar por las noticias de R o m a , el G o -
bierno del Quir inal trata con ahinco de reno-
var las relaciones comerciales con E r a n c i a , 
e n v i s t a de la decadencia de la agricultura 
en Ital ia desde la t e r m i u a c i ó u del tratado de 
comercio. 
Por de pronto se pretende un modm viven-
di mientras llega la oportunidad de euta 
blar tegociaciones para uu tratado de co-
mercio. 
T a m b i é n en Suiza predominan tendencias 
proteccionistas, hasta el punto de recargarse 
en los nuevos aranceles los derechos de i m -
portac ión sobre casi todos l s a r t í c u l o s , par-
ticularmente los a g r í c o l a s . 
Durante la ú l t i m a semana se han exporta-
do por la E s t a c i ó n férrea de Valladolid m á s 
de 40.000 arrobas de harina á los precios de 
13 v l i2 , 13 y 12 reales uua por primeras, se-
gundas y terceras respectivamente. 
S e g ú n el informe que acaba de publicar el 
Consejo superior de Agr icu l tura de Alsac ia 
y Loreua , la filoxera ha hecho ú l t i m a m e n t e 
grandes progresos en dichas provincias, ame-
nazando destruir dilatados v i ñ e d o s , á p sar 
de los trabajos de defensa que se vienen ha-
ciendo de.-»de la apar ic ión del implacable 
p a r á s i t o . 
Nuestros vinos alcanzan en la plaza de 
B u r d os los siguientes precios: tintos de 
1889, de 380 á 425 y 325 á 350 francos la 
tonelada (90ó litros) por los no enyesados, y 
de 300 á 325 los enyesados con 12 j 13 gra 
d. s; blancos de 1889, con 12 y 13" de 260 á 
280; tinto* de Valenc ia , de 1800, no enyesa-
dos con fuerza a l c o h ó l i c a de 13 á 14 gra-
dos, de 270 a 325 francos, s e g ú n la c lase 
E l c ó n s u l de España en Constant inopla , al 
remitir los datos coinjrciales procedentes del 
v i c e c ó n s u l en Caval la , manifiesta que es in -
dispensable que los navieros, armadores y 
casas fuertes de comercio e s p a ñ o l a s e u v í e u a 
las plaza? de T u r q u í a peasonas competentes 
en asuntos comerciales para que sobre el te-
rreno puedan estudiar los mercados y las 
costumbres del pa í s . Conviene, ademas, crear 
centros con d e p ó s i t o s , ó sea p e q u e ñ a s expo-
siciones de nuestros innumerables productos, 
hov desconocidos, quizas por las distancias 
que hasta ahora nos separaban, pero que hoy 
en realidad y a no existen, dada la facilid' d 
de comunicaciones. E n resuiuen, para abrir 
activo comercio de exporta.-.ióu é importa-
c ión entre E s p a ñ a y T u r q u í a es preciso esta-
blecer una l ínea de vapores y enviar perso-
nas práct icas en los negocios. 
Te l egra f ían de P a r í s : 
« S i g u i e n d o el ejemplo de l oque propusie-
ron muchos cosecheros en E s p a ñ a , de que se 
desnaturalizasen los alcoholes ¡ndustrraíejB 
para que so se destinasen al encabezamiento 
de los vinos, la C á m a r a de Diputados á pesar 
de las protestas de los fabricantes de marga-
rina, e s t á resuelta á aprobar una medida en-
caminada á la c o l o r a c i ó n de dicha substancia 
con anilina ú otra materia á fin de impedir 
que a q u é l l a se emplee en la c o u f e c e i ó n de l a 
m a n t e c a . » 
Fabricación de las esencias, por Ba laguer .— 
.Se h a publicado la tercera e d i c i ó n de esta 
út i l í s ima M o n o g r a f í a , en la que se halla tra-
tada con toda e x t e n s i ó n , y con arreglo á loa 
ú l t i m o s procedimientos q u í m i c o s la impor-
taute industria de e x t r a c c i ó n de las e s e n c i a s » 
L a Monograf ía se hal la dividida en seis c a p í -
tulos, que se ocupan do las genera l idades» 
e x t r a c c i ó n y origen de las esencias artificia-
les y medicinales, así como t a m b i é n de s u 
a d u l t e r a c i ó n . 
L a obra e s tá i lustrada con 18 grabados, y 
se vende á 2 pesetas en M a l r i d , l ibre i ía da 
Hijos de Cuesta , Carretas , 9. A provincias 
se remite enviando 2,25 pesetas en l ibranza . 
CAMBIOS 
sobre p lazas exiraujerag 
D Í A 16 
Paris á la vista 2 00 
Paria 8d[V 2 00 
Londres , á la vista (lib. ester.) ptas . . 25-75 
Idem 8 div ( í d e m ) id 25 72 
Idem á 60 d j v . ( idemj. id 25 56 
Idem á 90 d(f. ( í d e m ) 25 44 
L lamamos la atenc ió i i á nuestros s u s e r p -
tores sobre el anuncio que insertamos ei< l a 
plana correspoudieute A los vinicuitores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r por ex-
ce lenc ia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de lea vinos. 
T^Se arrienda una bodega para elaborar'vl-
cos , propiedad del S r . D . Manuel Castel la* 
DO», sita en el t é r m i n o de Puebla Almoradie l 
(Toledo), sobre el camino real que va á la ea-
tac ióu de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases do 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los ú t i l e s necesarios de prensaa. 
bombas, estrujadoras, e tc . , etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse a l 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la O r d e n . 
de Viñas, el mejor 
P R E N S A S P A R A (/VAS 
MAQUINAS AGRICOLAS E E S T R Í A L E S 
CORREAS, ALAMBRADOS Y ilERRAMll-NTAS 
Averly fflontaut y Sarcia 
Z A R A G O Z A 1 
A los Vínicuitores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles rauclio conocer la mejor fabrea d« 
envases para vino. 
E n vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de N a v a r r a , creemos 
hacer nn bien r e c o m e n d « n d o des in teresada» 
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos d f 
D . Miguel Iriarte é hijos, establecida en T a f a -
11a (Navarra) . 
A l l í se construyen vasijas desde 20 h e c t ó l i -
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los v inos , 
confeccioiiHdas con inadera de roble de lo 
m á s superior que produce el país , s o m e t i é n -
dola á la puri f icación a vapor, donde se lo 
extraen materias uociviiS al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, y a que casi todos los tra-
bajos loa e f e c t ú a n á la mud-rna , con m á q u i -
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
uomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fábrica como una de las mejo-
res de Kapaña sin disputa. 
" G Í A Y T S T ^ L E C I Í Í I E N T O 
D E 
ARBOIUCÜLTCíU, FLOR CULTURA Y SIMIENia 
de L . J i A C A U l ) , horticultor. 
P a s e o de T o r r e r o (Z * R A G Q Z £ ) 
Grandes premios de koiv-r y de mérito en v a r ú u 
Exposiciones. 
Cult ivos especiales e:i grandea cantidades 
de árbo le s frutales y de adorno, árbo les para 
paseos y carreteras, planteles Varios p a r l t 
repob lac ión de los montea. 
Vides Americanas de producc ión directa 
y porta ingertos, las m á s vigorosas y m á s re-
sistentes á la filoxera. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de 
E s p a ñ a y del extranjera. Confianza y esmero 
en aus e n v í o s . Remite sus C a t á l o g o s francos 
por correo á quiea los pida. 
Imp. de E L L J B E R A L . A.imudena. 3 
Crónica de Vinos y Cereales 
Cilios para Francia 
B . E S T E B E , C O R R E D O R 
A V E N U B D E L A Q A R B , 9 
P B R P I G N A ü 
C a s a de confianra establecida pa-
» la venta ea c o m i s i ó n de vinos de 
tepaia. 
ExcelenU* referencias. 
Q o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
Y A L L S H E R M A N O S 
INOBNIKR08 
lALLEPES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
( E N S A N C H E , RONDA D E SAN P A B L O ) 
B A R C E L O N A 
fremiaáos con 18 medallas de Oro. Pla-
ta y diplomas de prog-eeo por sus es 
pecialUades. 
M a q u i n a r l a é ImUa lae loaos 
« • m p l e t a a mcgwm los ú l t i m o * 
a d e l a n t o s p a r a 
Fáb- i caa de Fideos j pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates . 
F á b r i c a s de Har inas . 
F á b r i c a s y molinos de aceites. 
Prensas para vinos . 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas, Turbinas , etc., etc. 
Especial idad en prensas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con rao 
d é l o s de sus sistemas privile-
giados. 
Direcc ión para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E L O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S 
p o r e l P r o f e s o r D . J , JM. M A R T I N E Z A Ñ I B A R K O 
Se ha publicado este i m p o r t a n t í s i m o libro. 
PreciOH de la obra: 6 p e s e t a s en M a d r i d , 5 pese tas 7 5 c é n t i m o s e a 
p r o v i n c i a s , c e r t i f c a d a . 
Pedidos «I autor, D r . M a r t i n e s A ñ l b a r r o , S e r r a n o , 4 , M a d r i d , j 
princitiHles l ibrer ías . 
r F A B R I C A N T E S 
D E 
CONSTRUCCIÓN OE APARATOS DE DESTIUCÍÚN 
G R A N P R E M I O Y DOS M E D A L L A S D E O R O 
Instalación completa de des t i l ac ión de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rediñcac ión. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráu l i ca , los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderer ía de cobre j hierro, 
L E O N C I O C A R R É . R0NDa " U ^ g 0 ' N Ü M 3 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo s i s tema.—Se cam-
Ma ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E LONA 
l.os premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Safjunto] 
(Valencia), Reus (Tarragona) y nniCO primar premio en el de Tudela (Navarra.) 
Pulverizadores cootra el niildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50Ptas. 
E! BayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
E s t o s p u l v e r i z a d o r e s s o n 
l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
GHAísi D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLA 
A r a d o s . — A ventadoras. 
— G u a d a ñ a d o r a s , — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los.—Cribas.— Corta-
r a í c e s . — Corta -pajas. 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
paja.—Tri l ladoras , 
Bombas para todos IOK 
usos . — Preusas pañi 
vino y aceite. - Aluui 
biques. — F i l t r o s . — 
Calderas para ef tufar. 
— Toda clase de nr 
tirulos para la elabo-
raciou y comercio d* 
v i n o s . — Basculas . — 
T I J K R A S para p o d a r ' « 
injertar 
m 
tiran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado ft tres pulverizaciones distintas. Kl m e r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mtldiuy t i ú n i c o premiado con «übjet< d. Arte» o í : e c ¡ d o 
por el S r . Ministro de Agricul tura de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Universal de Paria de 
H a venc ido á 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y franco . 
Pulverizador E L R E L \ M P A o K ) . . . . Pesetas. 
> E X C E L S I O R » 




Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal \oel de París 
P antas de vides tintoreras 
L a G A R N A C H A T I N T O R E R A y el A R A M O N T I N T O R R R O v a r i ^ 
d e s d e la vid, as mns .-ipreciHbles de todas las conocidas hasta hov 
1 sus circunstancias especiales, corno son notable color tinto extraoríT 1 ^ 
¡ precocid^l v p r o d u c c i ó n , ^e8i^tencia á las heladas y enfermedades pr¡Rf'* 
I garaicas; «sí cotnu t a m b i é n la W O R A V I A notable por su color h\\\\ 
gusto especial á propós i to para terreuos de infíraa cal idad, pueden SMLI 
rirse á precios relutivHmeote e c o n ó m i c o s , d i r i g i é n d o s e á D . Ricardo G * 
Barricas bordelesas 
de 225 litros. 
Precio desde 9,50 franco» 
en adelante. 
P. Giraud, en Gabarnac 
g| por Cadillac-Gironde (Francia . ) 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
CALLE DEL B A R Q O I L I O , W A . \ l DUPLICADO, M A D R I D 
T E i É F O I N O IVÚM. 4018 
E s t a sociedad se encarga del levantamiento de planos, f o r m a c i ó n de 
Íirojectos y d irecc ión facultativa de toda clase de obras, especialmente de as relacionadas con la agricultura y sus tudustrias. 
Cueuta a d e m á s con labo-atorio [tara efectuar a n á l i s i s de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensajos industriales, e n c a r g á n d o s e t a m b i é u , en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y e x t i n c i ó n d é l a s 
plagas del campo. 
L a s personas que deseen adquirir tarifas detallad' s y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de diebn sociedad. 
ner, por J u t i v a . - B e n i g a n i m . (7) 
Servicios de la lompañia Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S N E W - Y O R K y V E R A C R Ü Z . - C o m b i n * . 
c ióu a puertos americHno» del A t l á n t i c o y puertos N . S. del Pacífico 
Tres salidas mensuales, el 10 ^ 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el Pac í f ico , al N . y S. de Pana» 
m á y servicio á C o b a y Méjico con trasbordo en Puerto E í c o . 
U n viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico , Costa*Firma 
y C o l ó n . * 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á l io H o y C e b ú y combinaciones a l 
Golfo P é r s i c o , Los ta oriental de Afr ica , lud ia . C h i n a , Couchinchi. 
na y J a p ó n . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir desdi 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Enero» 
L I N E A D E B U K N O S A I R E S . — U u viaje cada mes para Montevideo ^ 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de bnero de 1890. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — C o n esealas en las Palmas , Rio de Oro 
D a k a r y Monrovia. 
Un viaje cada tren meses, saliendo de Cádiz . 
S E R V I C I O D E A F R I C A . — I . Í N E J L DK MARRUECOS.—Un viaje mensuaj 
de Barcelona á Mogador, con escalas en M á l a g a , Ceuta Cádiz, Tán<» 
ger, Larache , Rnbat , Casab lancay M a z a g á n . 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz paT% 
T á n g e r los domingos, m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cádi^ 
los lunes, jueves y s á b a d o s . 
Estos vapores sdmiteu c a r g a con las condiciones m á s favorables, j 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato 
mn v esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á f a . 
millas, Precios coiivencioiuiles por camarotes de lujo . Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. H a y pasnjes para Manila á precios especiales par% 
emigrantes de clase artesana ó joniHleni con facultad de regresar gratig. 
dentro de un a ñ o si no encuentran trabajo. 
L a Empresa puede asegurar IHH m e r c a n c í a s en sus buques. 
Para máx informes.—Eu Barcelona: L a Compañía Trasatlántica y \Q% 
s e ñ o r e s Itipoll y C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n de 1% 
Compañía Trasat lántica.—Madrid Agencia de la Compañía TrasalánticiL, 
Puertit del Sol , 10.—Situtander: b i e s . Angel B . P é r e z y C o m p a ñ í a . — C o « 
ruñ»: D . E . da G u a r d a . — V i g o : D . Antonio L ó p e z de Neira .—Cartagena: 
Sres . Bosch Hermanos .—Valenc ia: S í e s . Dart y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , doa 
L u i s Duarte. 
Plastas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la m á t 
precoz, IM m á s tinta y la m á s resistente al mildtu, continua txp^ndiendft 
sarmientos y batbados de dicha variedad, á precios relativamente e c u ü ó -
m i r o s . {. untnt'Zhmio la lt git:midad de las plantas. 
T a m b i é n tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS AME» 
RICA ÑAS procedentes de semil la , resistentes á la filoxera; y g-an variedad 
de plantas para uvas de mesa., todas de !o mas selecto conocido. 
Para detallen dirigirse a D . J o s é D a m i á n Capsir y C a ñ a m a s , \>OT JátivQ 
y B e l l ú s , (Puebla de Hugat ) 
L ¿ MAQUINARIA A G R I C O L A 
D E 
Adrián Eyries 
C A I . I L S O l * E r E B M I E K O , 7 y 9 . — V A L L A f i W L H f e 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La*! más sencillas y superiores á \ \ 




N ú m e r o 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» 1 _ > > de 200 á 800 310 
» 2— » > de 800 á 1 200 4X̂ 1 
, 3 _ » > de 1.200 á 2 800 650 
| > 4— » » de 2.800 á 5.000 815 
Prceio «le la Pisadora 1 5 0 ¡K-setaS» 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABL'ÜCIMIPJTO DS ARBORICULTORA Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida* 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la e x p o r t a c i ó n . Especialidades para la 
f o r m a c i ó n de jardines y parques. _ 
Fruta les de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en EspaQ* 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía: todo cultivado con el mayor esmero y a preeioa 
sumamente e c u n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de pioducto directo y para ¡ orta tw^sr/o de garantizada legitimidad. Y a s t ^ 
campo de experiencias destinada exdusivainente á este importante ramo. 
Transporte en l a n í a especial uor todas las l í n e a s férreas de E«p"na. 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
fiste producto es eficaz, sin g é n e r o alguno de duda y especialmentt 
contra el agrio v ác ido de los vinos Su uso es conocido desde Hace inn-
l i tos a ñ o s E l resultado es perfecto y completamente inofensivo í;a,a ** 
í a l u d , como loprueban los a n á l i s i s practicados por diferentes quim c o « . 
E l precio es 1 0 pese tas 4 5 k i l o s , con esta cantidad ""^ ,^in1c 
j a r a desacidificar 400 arrobas de vino ó sean p r ó x i m a m e n t e b.4UU m r o j . 
Pedir prospectos enviando u n sello para s u remis ión a P . Amonio 
Oerro Cal le Mayor, n ú m 45, i l a d r i d . 
